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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
La Ley setenta y y siete/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre, sobre Edu
cación Física, prevé, en su artículo séptimo, la constitución de una ,Junta Nacional, integrada
bajo la presidencia, del Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, por representantes de
las Direcciones Generales del Ministerio de Educación Nacional afectados por dicha Ley, por ra
zón de sus respectivas competencias en materia de enseñanza, y los de aquellas Delegaciones Na
cionales del Movimiento, a quienes están atribuidas legalmente el desarrollo y prácticas de la edu
cación física en los diversos grados de la enseñanza.
Responde la creación de esta junta a la necesidad de una mayor coordinación entre los diferen
tes Organismos que intervienen en la educación física, a fin de lograr, sin menoscabo de las atri
buciones que a cada uno de ellos corresponden, la unidad de estudio, gestión y esfuerzo para la
mayor eficacia de esta importante rama de la educación.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación Nacional y Secretario General del Mo
vimiento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo de
mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo único.—De acuerdo con lo que dispone el artículo séptimo de la Ley setenta y siete, de
veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, se constituye la junta Nacional de Educa
ción Física, que se regirá conforme al siguiente articulado:
«Artículo 1.° La Junta Nacional de Educación Física es el Organismo encargado de la coor
dinación y fomento de los planes, actividades y medios de la educación física, para una mayor
eficacia e impulso de su práctica, en todos los grados de la enseñanza.
Art. 2.° Constituyen la Junta:
Presidente: El Delegado Nacional de Educación Física y Deportes.
Vicepresidente 1.° Director General de Enseñanza Universitaria.
Vicepresidente 2.° Secretario Nacional de Educación Física y Deportes.
Vocales : Un representante de la Dirección General de Enseñanza Media.. Un representante
de la Dirección General de Enseñanza Primaria. Un representante de la Dirección General de En
señanza Laboral. Un representante de la Dirección General de Enseñanza Técnica, Un represen
tante del Ejército de Tierra. Un representante de la Armada. Un representante del Ejército del
Aire. Un representante de la Delegación Nacional de la Sección Femenina de F. E. 1'.• y de las
J. O. N. S. Un representante de la Delegación Nacional de juventudes. Un representante
de la
Delegación Nacional de Sindicatos. Un representante del Sindicato Español Universitario.
El Sub
delegado de Educación Física, el Inspector Nacional de Educación Física, el jefe de Deportes del
Movimiento y el de Medicina Deportiva de la Delegación Nacional de Educación Física y Depor
tes. Un representante del Servicio Español del Magisterio. Dos representanteis de la Enseñanza
Primaria; uno, designado por el Ministerio de Educación Nacional., y otro, por el Delegado Na
cional de Educación Física y Deportes. Un representante del Colegio Nacional de Profesores de
Educación Física, y seis miembros de libre designación, nombrados : dos, por el Ministro de Edu
cación Nacional; dos, por el Ministro Secretario General del Movimiento, y dos, por el Comité
Olímpico Español.
Art. 3.° El Secretario de la junta será nombrado directametne por el Presidente.
Art. 4.° Son funciones de la junta Nacional. de Educación Física:
a) Dar a la educación física en todos los centros docentes
unidad orgánica, técnica y fun
cional.
b) Sleñalar los principios rectores, normas de carácter pedagógico, métodos y sistemas que
han de observarse para que la educación física se ejercite y desenvuelva progresivamente.
c) Examinar y aprobar los planes generales de educación física que hayan de
ser propuestos
por los Organismos correspondientes al Ministerio
de Eaucación Nacional para los diversos gra
dos de enseñanza.
d) Proponer a los Organismos correspondientes todas aquellas
medidas conducentes a une.
mayor eficacia de la educación física.
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e) Velar para que la enseñanza de la educación física se realice únicamente por 'quienes es
tén titulados, conforme a lo preceptuado por la Ley. 4
f) Establecer sistemas de premios, subvencione y todos aquellos estímulos más convenientes
para fomentar la educación física y. las instalaciones que su práctica requiere.
g) Acordar subvenciones y créditos para instalaciones y material de educación física en
centros docentes, de acuerdo con las normas establecidas y en colaboración con las Diputaciones
Provinciales.
h) Recabar de los Organismos correspondientes informes y documentación necesaria para
redactar una Memoria anual sobre la situación real de la educación .física.
i) Señalar las condiciones técnicas de campos,\ material, gimnasios o instalaciones para la
práctica de la educación física.
j) Ordenar, de acuerdo con. las Delegaciones Nacionales correspondientes, y con autorizaci5n
del Ministerio de Educación Nacional, las inspecciones necesarias en orden al cumplimiento de las
normas que, sobre educación física, profesorado e instalaciones, emanen de la junta.
k) Todas aquellas que, a juicio de la Presidencia, sean necesarias para el mejor cumplimien
to de la misión del fomento y coordinación de la educación física que la Ley atribuye a la Junta.
Art. 5.° La Junta Nacional funcionará en Heno o por Comisiones. El Pleno se reunirá pe
riódicamente, por convocatoria de su Presidente, por lo_ menos una vez al trimestre, durante el
curso escolar.
En caso ,de ausencia o enfermedad del Presidente, el Pleno de la Junta será presidido por e1
Vicepresidente primero y, en su defecto, por el Vicepresidente segundo.
Art. 6.0 Las citaciones para la reunión-de la Junta deberá hacerlas el Secretario, con expresión de los asuntos que han de tratarse en la misma. Deberán enviarse por lo menos con cuarenta
y ocho horas de anticipación.
continuación el Secretario procederá a la lecturaArt. 7.° El Presidente abrirá las sesiones, v. adel acta de la sesión anterior, la cual, una vez aprobada, será firmada por el Presidente y por el Secretario, comenzando a continuación el examen discusión de los asuntos contenidos en el orden
del día.
por mayoría. En caso de empate, decidirá la PreArt. 8.° Los acuerdos de la junta se tomaiánsidencia.
Art. 9.° Se constituyen las siguientes Comisiones:
1 .a Permanente.
2•a Enseñanza Universitaria y Técnicas
3.a Enseñanza Media y Laboral.
4•a Enseñanza Primaria.
5.a Profesorado.
6.a Inátalaciones.
7.a Competiciones.
superiores.
Art. 10. Cuando la índole ¿le las cuestiones lo requiera, la junta podrá constituir otras Comisiones especiales.
Art. 11. La Comisión Permanente está integrada por los siguientes miembros:
U.1 Presidente de la junta Nacional de Educación Física; los dos Vicepresidentes v los Presi(lentes de las Comisiones, y será Secretario el que lo sea de la junta.
Art. 12. Serán funciones de la Comisión Permanente:
a) La distribución de asuntos para estudios y elaboración de las Comisiones.b) Conocer y dictaminar, antes de su elevación al Pleno, los trabajos elaborados por las diferentes Comisiones.
c) Aprobar las peticiones y solicitudes sobre materias de competencia de la junta que hayansido informadas favorablemente por la- Comisión respectiva.
d) Autorizar el ejercicio de la enseñanza de la educación física en los. centros docentes atodas aquellas personas que reúnan las titulaciones y condiciones establecidas por la legislaciónvigente.
e) Dictaminar y resolver sobre todas aquellas cuestiones que le hayan sido confiadas por elPleno de la Junta Nacional.
Art. 13. Las Comisiones especiales estarán constituidas por cinco Vocales de la Junta Nacional, que podrán ser nombrados a petición propia o por designación del Presidente, quien asimismodesignará entre los de cada una de estas Comisiones un Presidente y un Secretario.
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En cada una de estas Comisiones podrán 'tener un representante los Organismos que por dis
posición de la Ley lo tienen en la Junta Nacional, cuando les afecte la materia a tratar y no puedan
estar presentes sus Vocales por figurar en otras Comisiones.
La misión de estas Comisiones será el estudio, elaboración y dictamen de todos aquellos tra
bajos específicos que han de servir de base al examen, deliberación y aprobación de la Permanente
o del Pleno.
Art. 14. Todo Vocal de la Junta Nacional podrá ser adscrito a una o dos Comisiones simul
tánea.mente, pudiedo asistir a cualquier otra, con voz, pero sin voto.
Art. 15. Además de los Vocales de la JuntaNacional, formarán parte de las Comisiones, ex
clusivamente como miembros de éstas, otros representantes de la Enseñanza privada, Organis
mos y Corporaciones, así como técnicos y profesores cuyo asesoramiento se estime conveniente
por el Presidente de la Junta, bien por su iniciativa o a propuesta de la Comisión Permanente.
Art. 16. Corresponde al Presidente:
a) Convocar y presidir las reuniones de la junta Nacional, en Pleno o en Comisiones; se
ñalar los asuntos que han de figurar en el orden del día y dirigir los debates.
b) Nombrar las Comisiones y fijar las normas y fecha de sus trabajos.
c) Autorizar con su firma las actas, dictárn.enes, memorias e informes.
d) Establecer el régimen de la Secretaría de la Junta, despachando los asuntos con el Se
cretario de la misma.
e) Delegar su representación en las Comisiones.
f) Nombrar Vocales eventuales cuando la índole de los asuntos a tratar así lo aconsejen. Estos
Vocales tendrán voz, pero no voto.
Art. 17. Los Vocales tendrán derecho y obligación a asistir a todas las reuniones de la junta,
intervenir en sus deliberaciones, proponer por mediación de su Presidente las cuestiones que esti
men de interés y emitir su voto.
Art. 18. El Secretario de la junta actuará a las órdenes directas y bajo la dependencia del
Presidente de la junta Nacional.
Son misiones del Secretario:
•
a) Convocar todas las sesiones, por orden de su Presidente.
b) Leer en las sesiones las actas, dictámenes, informes y cuantos documentos sean perti
nentes.
c) Cuidar del cumplimiento de cuanto acuerde la Junta y decrete el Presidente.
Art. 19. Para la recepción, despacha, tramitación y archivo de trabajos, informes, correspon
dencia y cuantos documentos se destinen a la Junta funcionará una Secretaría
de la misma, con
el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de su
función.
Art. 20. El Secretario de la Junta será el Jefe in,merliato de la Secretaría y responsable de
todos sus servicios.
Art. 21. Para el cumplimiento de todos sus fines la junta Nacional dispondrá 'de presupuesto 1
propio, constituido por las consignaciones que para estas atenciones hagan
en sus respectivos pre
supuestos el Ministerio d Educación Nacional y la Delegación Nacional
de Educación Física y
Deportes, así como por las subveciones que reciban de otros Organismos y Corporaciones.
Art. 22. La distribución, gasto y censura de cuentas del Presupuesto corresponde a la junta
Nacional, atribuyéndose las funciones de tesorería, contabilidad y trámite de .expedientes
a la
Administración Nacional de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, bajo
las mis
mas normas administrativas que rigen para su presupuesto.
Art. 23. Se faculta a los Ministros de Educación Nacional y •Secretario General
del Movi
miento para desarrollar y completar las presentes normas a propuesta
de la Junta Nacional.»
0
Así lo dispongo por el presente -Decreto,' dado en Madrid a cinco de junio de
mil novecientos
sesenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 142, pág. 9.560.)
Por Decreto mil trescientos veintiocho/mil novecientos sesenta y tres, de cinco de junio, se
modifica el artículo cuarenta y dos del Reglamento para la aplicación del Texto Refundido de la
Legislación de Accidentes de Trabajo, y se dictan normas complementarias, todas ellas dedicadas
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a la regulación de la situación de «Gran Invalidez» en favor de los trabajadores que pierdan la
visión de ambos ojos en accidente de trabajo.
Razones idénticas a las que se expolien en el preámbulo_ del Decreto mencionado se dan respec
to del personal cuyos accidentes de trabajo están regulados .en el Reglamento de veintiuno de abril
de mil novecientos sesenta.; por ello deben serle de aplicación reglas idénticas, y con la misma
distinción en cuanto a las situaciones que se produzcan en el futuro. y la regulación transitoria de
las ya producidas.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de mayo de mil novecien
tos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se modifica el artículo treinta y seis del Reg-la,mento para la aplicación
del Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo en los Ministerios del Ejército,
de Marina. y del Aire, Guardia Civil, Policía Armada y Servicios que de ellos dependen, mediante
la adición de un nuevo párrafo a intercalar entre los dos de que el artículo consta, del siguiente
tenor :
«En todo Caso se calificará como «Gran Inválido» el accidentado.que sufra la lesión descrita en
el apartado c) del artículo treinta y cinco, sin perjuicio de la revisión cuando procediere.»
Artículo segundo.—Uno. El presente Decreto empezará a regir el día de su publicáción en
el Boletín Oficial del Estado, y será aplicable a las incapacidades que se declaren a partir de la mencio
nada fecha.
Dos. Para los accidentados vivos que actualmente tengan reconocida una incapacidad perma
nente y absoluta para todo trabajo en aplicación del artículo treinta y seis, apartado c) del Regla
mento, se complementarán sus rentas en lo necesario para abonarles el cincuenta por ciento de
inci*emento a que se refiere el artículo cuarenta del Reglamento.
Tres. Los importes anuales abonados por la Caja Nacional del Seguro. de Accidentes del Tra
bajo, en virtud del número dos de este artículo, serán cargados por el Instituto Nacional de Pre
visión al Patronato del Fondo. Nacional de Protección al Trabajo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
sesenta y tres.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
en Madrid a cinco de junio de mil novecientós
FRANCISCO 1RANCO
(Del B. O. del Estado núm. 143, pág. 9.606.)
olzynnenrens
SERVICIO DE PERSONAL
Cuernos Patentados
Ayudantes.
Orden Ministerial núm. 2.724/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal (lel General Subinspector don
Manuel Lobeiras Moreda, jefe de los Servicios de
Máquinas y de Utilización y Pruebas de la Dirección
General de Construcciones Navales Militares, al Te
niente Coronel de Máquinas (E. T.) don Luis Dabou
za Ruiz, sin. cesar en el destino que desempeña.
Madrid, 12 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.725/63 (D).--A petición propia, se concede él cese en la situación de "su
pernumerario" al Capitán de Intendencia D. Emilio
Tenorio del Río, pasando a la de "disponible'', con
arreglo al artículo tercero del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68).
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• • •
Bajas.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.726/63 (D).---Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 9 del ac
tual, el Comandante de Máquinas (E. T.) don Ricardo
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Ledo Rego, que se encontraba destinado en la Escue
la de Mecánicos.
Madrid, 12 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.727/63 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al citado empleo al Subteniente
Escribiente D. justo Pastor Abascal, con antigüedad
para todos los efectos de 12 de junio actual, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Enrique Petrovelly Robles, confirmándosele en su
actual destino.
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial n4rn. 2.728/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada del
Cuerpo de Suboficiales, ?, de conformidad con lo informado por la junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
Escribiente D. Hilario López López, con antigüedad
para todos los efectos de 12 de junio actual, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Prudencio Suárez González, confirmándosele en su
actual destino.
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.729/63 (D).--De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo própuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mayor
de primera al Vigía de Semáforos, Mayor de segun
da, D. Rogelio Montouto Sixto, con antigüedad para
todos los efectos de 4 de junio actual.
o
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.730/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la 'junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Leonardo Herrera" Es
críbese, con antigüedad para todos los efectos de 9 de
junio actual, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Juan B. Jiménez Cabrera,
confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
1 CStin
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.731/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Torpedista D. Ginés Llamas
Egea cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
a la fragata rápida Alava.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171), a efectos de indemnización por tras
lado de residencia.
Madrid, 12 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Avudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.732/63 (D).---En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, sei dispone que el Torpedista Mayor
de primera D. Evaristo Cantos Pacheco desempeñe
en la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" el
cargo de Ayudante Instructor, a partir del día 4 de
mayo de 1963,, en provisión de vacante.
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.733/63 (D) --En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Subteniente Electri
cista D. Jacobo Teijeiro Castro desempeñe el cargo.
de Ayudante Instructor. para el manejo y conservación
del material de los cursos de inglés en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del- Caudillo, a partir del
día 1 de febrero de 1963, en relevo del Electricista
Mayor de primera D. Enrique Velando Suárez. que
continuará prestando sus servicios como Ayudante
Instructor de la Escuela de Mecánicos:
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
z'Iscensos.
Orden Ministerial núm. 2.734/63 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda a los de tercera
D. José Manuel Parada Corral y D. Alberto López
Torrente, con la antigüedad de 28 de mavo de 1963
v efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmándoseles en sus actuales destinos del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 11 de junio de 1963.
o
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.735/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den, Ministerial número 1.549/63 de 22 de marzo de
1963 (D. O. núm. 73), se promueve a la categoría de
Operario de primera: (Carpintero) al de segunda del
mismo oficio José González Rufino, con antigüedad de
30 de mayo de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, pasando destinado al Centro
de Instrucción de Formación de Instructores del De
partamento Marítimo de Cádiz, Dependencia a que
corresponde la plaza concursada.
Madrid, 11 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.736/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Instituto y
Observatorio de Marina una plaza de Maestro se
gundo (Instrumentista).
Podrán tomar parte en el mismo ,los Capataces pri
meros y segundos de la Maestranza de la Armada
con destino en la jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz que cuenten con seis años de anti
güedad en la Maestranza de la Armada, carezcan de
antecedentes penales o notas de demérito, acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la ap
titud física necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos
de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
Plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las elevará
a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
tmión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, y que deberá constituirse con
arreglo ¿t lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento
de la Maestranza de la Armada.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
-Madrid, 11 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.737/63 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada
(Conductor) Francisco Aguilar Bancalero, se le conce
den seis meses de licencia ecuatorial, para disfrutarla
en Cádiz.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de los Servicios de Intendencia de la Zona
Sur.
Esta licencia dará comienzo a partir de la fecha del
notado y cumplido del buque-hidrógrafo Ma/aspina.
Madrid, 11 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Cruz: a. la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.738/63 (D).---Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. 0. núm. 186), que (n'eta instrucciones complemen
tarias, y'de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con antigüedad v efectos econó
micos que se indican, al personal de la Maestranza de
la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, 'pensionada con 1.800 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 400 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz primero D. José María Vázquez Vergara.
Antigüedad de 7 de diciembre de 1940.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Luis
López Lima.-13 de enero de 1946.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 4.000 pe
setas a partir. de 1 de enero de 1962, hasta el 22 de
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octubre de 1962, que pasó a " iuhila(lo". ;u111):1
anuales.
Encargado D. Volusiano Sánchez López.—Anti
güedad de 28 de abril de 1938.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 29 de julio de 1961, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Chamorro Escandón. — Antigüedad de 29 de julio
de 1956.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962, y con antigüedad al margen de
cada uno, siguiente :
Capataz segundo D. José Legaz Cafiavate.-2
diciembre de 1959.
Capataz segundo D. José Fraguela Romero. 16 de
febrero de 1960. <
Capataz segundo D. Antonio Sampedro Rivera.—
1 de agosto de 1961.
Auxiliar Administrativo de primera D. Eliecer
Granja Granja.-11 de enero de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Gómez Castillo.-1 de abril de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Balbina
Cunchillos Cunchillos.-9 de julio de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 2 de abril de 1963.
Maestro primero D. José Molina Rodríguez.—An
tigüedad de 2 de abril de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 13 de enero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Mar
tí Font.—Antigüedad de 13 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 3 de noviembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
López Egea.—Antigüedad de 3 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 14 de noviembre de 1962.
, Auxiliar Administrativo de segunda D. Avtonio
Sancho Weis. Antigüedad de 14 de noviembre
de 1962.
Número 136.
Cruz sin pensión, con antigüedad de 17 de junio (le
1961, en que. pasó a la situación de "jubilado".
Auxiliar Administrativo de segunda doña Inés Cal
derón de Ahumada.
Cruz pensionada con 4.000' pesetas anuales a partir
de 23 de diciembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan Ortiz
de Rivas.—Antigüedad de 23 de diciembre de 1952.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 24 de febrero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Fer
nándei Martínez. — Antigüedad de 24 de marzo
de 1953.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de énero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ascensio
Conesa Martínez.—Antigüedad de 12 de septiembre
de 1958.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 9 de mayo de 1963.
Auxiliar' Administrativo de primera D. Francisco
Rodríguez jurado. — Antigüedad de 9 de mayo
de 1953;
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de julio de 1959, y con pensión de 3.660 pese
tas a partir de 1 de enero de 192.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Pe
demonte Bueno.—Antigüedad de 14 de junio de
1954.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas a nuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Baltasar
Iglesias Arroyo.—Antigüedad de. 11 de septiembre
de 1959.—(1).
(1) Esta concesión rectifica 11J„ anterior.
Madrid, 11 de junio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
IlleRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
NIETO
